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Kurangnya kendali mutu pendidik dan peserta didik dalam mempelajari al-
Qur’an serta kualifikasi pendidik yang juga kurang sesuai dengan kualifikasi ideal 
seorang pendidik al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
efektivitas penerapan metode ummi pada pembelajaran Qir’atul Quran di MI 
Istiqomah Sambas Purbalingga dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah peserta didik kelas I dan II MI Istiqomah Sambas 
Purbalingga yang berjumlah 415 siswa, dan sampel penelitiannya adalah 80 
sisiwa.diantaranya terdiri dari 35 laki-laki dan 45 perempuan. Teknik 
pengumpulan data menggunakan, angket (kuesioner), wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisi data yang digunakan yaitu dengan prosentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerapan metode 
ummi pada pembelajaran Qira’atul Quran di MI Istiqomah Sambas yaitu terdapat 
7 peserta didik (8,75%) mempunyai tingkat evektifitas berada pada kategori 
sangat tinggi, sebanyak 21 peserta didik (26,25%) berada pada kategori tinggi, 
sebanyak 26 peserta didik (32,5%) berada pada kategori sedang, sebanyak 23 
peserta didik (28,75%) berada pada kategori rendah dan sebanyak 3 peserta didik 
(3,75%) berada pada kategori sangat rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
sebagian besar mempunyai tingkat efektivitas Penerapan Metode Ummi Pada 
Pembelajaran Qira’atul Quran MI Istiqomah Sambas Purbalingga berada pada 
kategori tinggi dan sedang. 
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Kurangnya kendali mutu pendidik dan peserta didik dalam mempelajari al-
Qur’an serta kualifikasi pendidik yang juga kurang sesuai dengan kualifikasi ideal 
seorang pendidik al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
efektivitas penerapan metode ummi pada pembelajaran Qir’atul Quran di MI 
Istiqomah Sambas Purbalingga dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah peserta didik kelas I dan II MI Istiqomah Sambas Purbalingga 
yang berjumlah 415 siswa, dan sampel penelitiannya adalah 80 sisiwa.diantaranya 
terdiri dari 35 laki-laki dan 45 perempuan. Teknik pengumpulan data menggunakan, 
angket (kuesioner), wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisi data yang 
digunakan yaitu dengan prosentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerapan metode 
ummi pada pembelajaran Qira’atul Quran di MI Istiqomah Sambas yaitu terdapat 7 
peserta didik (8,75%) mempunyai tingkat evektifitas berada pada kategori sangat 
tinggi, sebanyak 21 peserta didik (26,25%) berada pada kategori tinggi, sebanyak 26 
peserta didik (32,5%) berada pada kategori sedang, sebanyak 23 peserta didik 
(28,75%) berada pada kategori rendah dan sebanyak 3 peserta didik (3,75%) berada 
pada kategori sangat rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 
mempunyai tingkat efektivitas Penerapan Metode Ummi Pada Pembelajaran 
Qira’atul Quran MI Istiqomah Sambas Purbalingga berada pada kategori tinggi dan 
sedang. 







A. Latar Belakang Masalah 
Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi 
Muhammad Saw melalui Malaikat Jibril sebagai pedoman hidup untuk seluruh 
umat manusia agar manusia senantiasa hidup berada yang lurus. 
Al-Quran adalah kalamullah (firman Allah). Keutamaannya atas segala 
perkataan seperti keutamaan Allah SWT atas seluruh makhlukNya. Membacanya 
adalah yang paling utama dilakukan oleh lisan.(Tafsir Al-Usyr Al-Akhir: 01). 
Al-Quran harus menjadi bagian yang terpenting dalam hidup manusia. 
Membacanya saja memperoleh pahala.Sabda Nabi Muhamad SAW: 
Äú;iQeãrãp<Å äteä*iü  =FRæ ÖnB2îeãp ÖnB1 uæufY êã åä&a oi äY=1ü =]oi 
“Siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah (Al-Quran), maka 
baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali 
lipatnya.” (HR.At-Tirmidzi). 
Tidak hanya sekedar membaca, mempelajari, menghafal dan pandai 
membacanya juga penting sebagai wujud kecintaan kepada Al-Quran. Sesuai 
dengan hadis Nabi : 
“Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia hafal 
dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia, sedang 
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perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia senantiasa 
melakukannya meskipun hal itu sulit baginya maka baginya dua pahala.” 
Dan sabda nabi: ”Dikatakan kepada ahli Al-Quran, „Bacalah, naiklah 
dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membaca di dunia, karena 
kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca.”      
Namun pada kenyataanya banyak umat islam yang telah lalai 
meninggalkan al-Quran, mereka tidak lagi membaca, mempelajari, apalagi 
mengamalkan isi al-Quran. Sebagaimana Allah telah memberikan gambaran 
tentang hal tersebut dalam Al Quran surah Al-Furqon ayat 30 : 
     
Berkatalah Rasul: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al 
Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. 
Berangkat dari kekhawatiran makin sedikitnya para pembaca al-Quran 
kemudian banyak dari berbagai pihak mulai mengembangkan ilmu-ilmu untuk 
mempelajari al-Quran. 
Interaksi muslim dengan al-Quran biasanya dimulai dengan belajar 
membaca al-Quran. Pada masa lalu orang belajar al-Quran membutuhkan waktu 
bertahun-tahun. Belakangan ditemukan berbagai metode untuk belajar cepat 
membaca al-Quran, misalnya metode Qira’ati, Iqra, Yanbu al-Quran, al-Barqi, 
dan 10 Jam Belajar Membaca al-Quran (M. Mansyur dkk, 2007 : 13). 
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Salah satu metode belajar cepat membaca al-Quran yang baru adalah 
metode ummi. Metode ummi merupakan metode yang disusun oleh para pakar 
yang sangat berpengalaman di bidang pengajaran al-Quran. Mereka berasal dari 
Surabaya, Jawa Timur. Dengan naungan resmi Ummi Foundation, metode ini 
ditekankan cara membaca sesuai kaidah ilmu tajwid dan tartil sekaligus 
diterapkan metode menghafal dengan cepat. Dalam praktek menghafalnya 
memakai metode talaqi, yaitu metode menirukan bacaan yang diulang-ulang 
secara terus menerus sampai lancar   dan hafal. Pengajaran dalam metode ummi 
juga menggunakan nada-nada dalam baca al-Quran sehingga dapat membuat 
anak-anak menjadi senang dan nyaman serta tidak monoton. Dalam metode ummi 
kualitas pengajar sangat menjadi perhatian. Bahkan ada sistem sertifikasi guru 
metode ummi. Jadi setiap pengajar metode ummi harus mempunyai sertifikat 
kelulusan, sebagai syarat utama dalam mengajar. Untuk memperoleh sertifikat 
tersebut, pegajar harus mengikuti pendidikan atau kursus cara membaca al-Quran 
sekitar satu bulan (www.anneahira.com) 
MI Istiqomah Sambas Purbalingga adalah salah satu lembaga Pendidikan 
Islam swasta yang mengutamakan pembelajaran al-Quran. Di MI Istiqomah 
sambas mempunyai mata pelajaran yang berasal dari kurikulum madrasah yang 
bernama Qira’atul Quran. Pembelajaran Qira’atul Quran tidak berbeda jauh 
dengan pembelajaran al-Quran pada umumnya yang menekankan kepada 
pengucapan lafal (makhraj) dan kelancaran membaca sesuai kaidah tajwid. 
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Kegiatan Pembelajaran Qira’atul Quran yang dilaksanakan di MI 
Istiqomah Sambas Purbalingga sebelum menggunakan metode ummi, setiap 
tahunnya merekrut beberapa tenaga pengajar dari luar untuk menjadi pengajar 
khusus Qira’atul Quran. Pelaksanaan pengajaran dimulai pukul 06.00 pagi sampai 
dengan selesai. Metode yang dipakai adalah metode Iqra. Karena pengajar yang 
berasal dari luar staf pengajar asli MI Istiqomah Sambas membuat sekolah 
kesulitan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari metode Iqra tersebut. 
Kemudian pada bulan April ketika para staf pengajar melakukan study banding ke 
salah satu sekolah di Bandung (MI An-Nikmah) disitulah mereka melihat betapa 
peserta didik disekolah tersebut dalam membaca al-Quran sangat bagus,dan tartil 
dan ternyata mereka menggunakan metode ummi sebagai metode yang digunakan 
untuk mengajarkan al-Quran kepada peserta didik. Mulai dari situlah akhirnya MI 
Istiqomah Sambas mengubah metode pengajaran yang semula menggunakan 
metode Iqra kemudian diganti menjadi metode ummi. Dan metode ummi resmi 
diterapkan pada semester awal tahun pelajaran 2013/2014 dan diberlakukan pada 
peserta didik kelas 1, dan sekarang siswa yang menggunakan metode ummi 
adalah siswa kelas 1 dan 2. Guru pengajar ummi adalah guru asli dari MI 
Istiqomah sambas yang sudah lulus sertifikasi untuk menjadi guru ummi 
(wawancara dengan kabid keagamaan Farkhah Sugiyanti S. Ag) 
Kegiatan pembelajarannya dimulai dengan membaca doa, hafalan surat 
pendek dan penanaman konsep. Untuk penanaman konsep dimulai dengan 
membaca klasikal dengan menggunakan media gambar dari ummi. Setelah 
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membaca klasikal dilanjutkan dengan baca simak, yaitu membaca satu persatu 
buku jilid yang dipegang masing-masing siswa dan siswa yang lain yang jilidnya 
masih rendah menyimak. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah penilaian 
secara individu (penilaian).Buku yang digunakan antara lain buku jilid ummi 1-6, 
ditambah buku tajwid dan ghorib. 
  Dari latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan judul “ Penerapan Metode Ummi Pada Pembelajaran Qira’atul 
Quran di MI Istiqomah Sambas Purbalingga”. 
 
B. Definisi Operasional  
Untuk meghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat 
dalam judul skripsi sebagai batasan dari judul di atas, maka penulis berikan 
definisi dan penjelasan sebagai berikut : 
1. Penerapan Metode Ummi 
Penerapan yaitu proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, 
pemanfaatan, perihal mempraktekkan (http://kamusbahasaindonesia.org/ 
penerapan). 
Sedangkan Metode Ummi adalah metode membaca al-Quran yang 
disusun oleh para pakar yang berpengalaman di bidang pengajaran al-Quran, 
berasal dari Surabaya, Jawa Timur dengan naungan resmi Ummi Foundation. 
  Penerapan metode ummi yang penulis maksud disini adalah 
keberhasilan penerapan metode ummi sebagai metode pembelajaran Qira’atul 
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Quran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran Qira’atul Quran untuk 
mempermudah siswa belajar membaca al-Quran dengan baik dan benar. 
2. Pembelajaran Qira’atul Quran 
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Secara bahasa, kata 
(koroat) berasal dari jamak kata qof,ro,alif,alif hamzah,ta yang berarti 
“bacaan”, kata tersebut merupakan bentuk mashdar dari fiil madhi kof, ro, 
alif, alif  hamzah. Secara istilah ilmu qira’at adalah ilmu yang mengenai cara 
melafadzkan al-Quran yang disertai perbedaan pembacanya menurut fersi 
orang yang mengucapkannya (www.scribd.com). 
Sedangkan al-Quran adalah wahyu Allah yang terjamin keaslian dan 
kemurniannya semenjak turun kepada Nabi Muhammad Saw sampai akhir 
zaman (mangunbudiyanto.wordpress.com). Sedangkan pengertian 
pembelajaran Qira’atul Quran menurut penulis adalah proses belajar mengajar 
antara guru dan siswa pada mata pelajaran Qiroatul Quran.   
3. MI Istiqomah Sambas Purbalingga 
MI Istiqomah Sambas Purbalingga merupakan salah satu sekolah swasta 
di Purbalingga yang bertempat di Jl. A. W. Soemarmo 52 A, Purbalingga. 
Dari masing-masing definisi diatas maka menurut penulis yang 
dimaksud dengan efektivitas penerapan metode ummi pada pembelajaran 
Qira’atul Quran dalam skripsi ini adalah keberhasilan pembelajaran Qira’atul 
Quran dengan menggunakan metode ummi sebagai metode Pembelajaran al-
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Quran untuk mempermudah siswa dalam belajar membaca al-Quran serta 
tercapainya kemampuan siswa dalam hal lancar membaca al-Quran dengan 
baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.  
 
C. Rumusan Masalah 
D. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan 
masalah dalam penelitian ini adalah “Seberapa Efektifkah  penerapan Metode 
Ummi dalam Pembelajaran Qira’atul Quran di MI Istiqomah Sambas 
Purbalingga?” 
 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk megetahui tentang 
sejauh mana keberhasilan penggunaan metode ummi dalam pembelajaran 
Qira’atul Quran yang dilaksanakan di MI Istiqomah Sambas Purbalingga. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Dengan penelitian ini diharapkan akan mendapatkan informasi mengenai 
efektivitas penerapan metode ummi pada Pembelajaran Qira’atul Quran di 
MI Istiqomah Sambas Purbalingga. 
b. Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan mendapat 
informasi baru mengenai penerapan metode ummi di MI Istiqomah 
Sambas Purbalingga 
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c. Bagi IAIN Purwokerto diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan 
bagi pembaca dan jurusan Tarbiyah. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Secara garis besar penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, 
bagian utama dan bagian akhir. 
Bagian awal skripsi meliputi halaman formalitas, yaitu halaman judul, 
halaman nota pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, kata 
pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. 
Bagian utama skripsi memuat pokok-pokok permasalahan yang terdiri dari 
babI sampai bab V, yaitu: 
Bab I merupakan bab pendahuluan, yaitu tentang dasar-dasar pokok 
pikiran sebagai landasan awal penelitian yang memberikan gambaran penelitian 
yang dilakukan. Didalamnya mencakup latar belakang masalah, definisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, 
metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab II terdiri dari kajian pustaka yang berisi kajian-kajian penelitian 
terdahulu, kerangka teori berisi metode umi : terdiri dari pengertian ummi, visi 
dan misi ummi, materi ummi, tahapan-tahapan dalam pembelajaran al-Quran 
metode ummi, pembelajaran ummi. Pembelajaran Qira’atul Quran : Pengertian 
pembelajaran Qira’atul Quran, Tujuan Pembelajaran Qira’atul Quran dan Metode 
Pembelajaran Qira’atul Quran. Selanjutnya efektifitas penerapan metode ummi 
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yang terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan metode 
ummi. 
Bab III berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, 
populasi dan sampel penelitian, variable dan indikator penelitian, instrument 
penelitian, metode pengumpulan data penelitian, dan analisis data penelitan. 
Bab IV berisi tentang pembahasan hasil penelitian tentang penyajian, 
analisis data dan pembahasan 
Bab V berisi penutup yang didalamnya mencakup kesimpulan, saran-saran  
Bagian akhir skripsi ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan 





A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian di MI Istiqomah Sambas Purbalingga yang 
penulis kemukakan pada bagian terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Efektivitas penerapan metode Ummi pda pembelajaran Qira’atul Quran di MI 
Istiqomah Sambas Purbalingga dapat dikatakan sudah efektif karena 
pengelolaan yang sangat bagus dan didukung oleh guru-guru yang bermutu 
dan berpengalaman serta sarana dan prasarana yang sangat memadai. 
2. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan metode 
Ummi pada Pembelajaran Qira’tul Quran di MI Istiqomah Sambas 
Purbalingga adalah sebagai berikut : 
1. Faktor guru 
2. Faktor minat dan motifasi 
3. Faktor disiplin sekolah 
4. Faktor orang tua 
5. Faktor sarana dan prasarana 
 
B. Saran 
Agar pembelajaran Qira’atul Quran bagi siswa siswi dapat berhasil 
dengan baik, maka disarankan kepada : 
1. Pihak Sekolah 
a. Kepada Guru diharapkan terus memberikan pembinaan untuk 
meningkatkan kemampuan dan profesionalitas dalam mengajar Qira’atul 
Quran.  
b. Kepada Guru-guru Ummi diharapkan tetap selalu semangat dalam 
mengajar siswa-siswi, sehingga siswa siswi menjadi lebih optimal dalam 
pembelajaran 
c. Kepada siswa-siswi diharapkan agar selalu aktif dalam mengikuti 
pembelajaran Qira’atul Quran baik disekolah,dirumah, serta ditaman-
taman pendidikan Al-Quran sehingga terciptalah anak yang berjiwa 
Qur’ani. 
2. Pihak Orang Tua 
Kepada para orang tua diharapkan selalu mendampingi putra-putrinya 
dalam belajar Al-Qur;an dan memberi arahan, semangat dan motifasi agar 
anak-anak selalu dalam naungan al-Quran, serta meningkatkan kemampuan 
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